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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asistensi laporan keuangan, dan 
bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP yang berpengaruh terhadap penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI) pada pemerintah daerah di Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari 176 pemerintah daerah di Indonesia yang 
menyusun laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh 
BPK-RI tahun 2015. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asistensi laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK-RI 
sedangkan bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP berpengaruh positif terhadap 
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INFLUENCE OF INDONESIA’S GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR 
(BPKP) ROLE ON FOLLOW-UP OF AUDIT RESULTS OF EXTERNAL 







The purpose of this study was to examine the assistance of financial statement and  
technical guidance and socialization of government’s internal control system that 
affected to the completion of the follow-up on audit result that conducted by the 
Indonesian External Auditor (BPK-RI) in Indonesia. The sample in this study 
consisted of 176 local governments in Indonesia were preparing the financial 
statements of fiscal year 2014 and the area has been audited by the BPK year on 
2015. This study used multiple linear regression analysis. The results showed that 
the assistance of financial statement are not affected to the completion of the 
follow-up on audit results by External Auditor (BPK-RI) while socialization and 
technical guidance of government’s internal control system are positively affected 
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Lampiran 1 Data Pengujian  














APIP Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
BPK-RI Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia 
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia 
LHP Laporan Hasil Pemeriksaan 
MoU Memorandum of Understanding 
PKD Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
SOP Standar Operating Procedure 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
TLRHP Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 






Asistensi : pendampingan dalam melaksanakan suatu kegiatan 
tertentu yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP 
terhadap pejabat/staf pemerintah daerah, untuk 
membantu pemerintah daerah dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia (capacity 
building). 
Bimbingan Teknis : bimbingan dan konsultasi oleh fasilitator dalam 
membantu instansi pemerintah dalam 
melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan 
SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan 
lingkungan pengendalian yang diharapkan, 
identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi 
pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana 
tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi 
kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi 
pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi 
pengendalian. 
Entitas : unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, 
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan 
xix 
 
akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas 
dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 
Keuangan Negara : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. 
Pemerintah Daerah : daerah otonom yang dapat menjalankan urusan 
pemerintahan dengan seluas-luasnya serta 
mendapat hak untuk mengatur kewenangan 
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintahan pusat 
Rekomendasi : solusi atau saran alternatif untuk menyelesaikan 
atau mengatasi masalah tertentu yang 
dideskripsikan dalam setiap unsur temuan audit 
Tidak Lanjut (follow-up) : kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh 
pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain 
yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi 
hasil pemeriksaan. 
 
 
